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EDEBİYAT
Büyük Hikayecimiz Sait Faik'in ölümünün Altın cı Yıldöııtimüuıünde bu sayfamızı, O ’ııun aziz ha
tıraşına ithaf ediyoruz.
SAİT FAİKİN Bİ0GRAFİSİ
SAİT FAİKLE SON RÖPORTAJ
1907 yılında Adapazannda dün 
yaya geldi. Babası Mehmet Fa 
ik Abasıyanık kereste, ceviz kü 
tüğii üzerine iş yapan bir tüc­
cardı. Dedesi Sari t Ağanın Ada 
pazarındaki kahvesi, aydın kişi 
ferin toplantı yeri imiş. Bil­
mem bu sebepten midir, Sait 
Fa’k, son günlerinde kendiriyle 
\ apıian bir konuşmada «deniz 
kenarında çeşiıtB insanların ge 
!:p gideceği bir kahvesi» olma 
smı arzuladığım söylemiştir (<V  
len Erdal'la konuşma). Annesi 
Makbule hanım. Adapazarı ile­
ri gelenlerinden Hacı Rıza Beyin 
kızıdır, hayattadır.
Ailenin soy adı aslında «Aba 
sızogullan» olduğu halde soya­
dı kanunu çıkınca, Sait Faâ'k’in 
İsteğiyle «Abasjyamk»a çevirmiş 
ler.
Sait Faiık’in çocukluğu Adapa 
zarında geçmiş, ilk öğrenimimi 
orada «Rehberi Tarakki» oku 
luıida yapmıştır. Orta öğrenim 
için Istanbula gelmiş, onuncu 
sınıfa kadar İstanbul Erkek Li 
sesinde okumuş, arapça hocası 
Salih Beyin minderine iğne 
koymaktan 41 arkadaşıyla bir­
likte Bursa Erkek lisesine sür 
gün edilmiştir.
1925 yılında yatılı girdiği 1*' 
liseden ancak 1928 yılında me­
zun olablmiştif. Okul hayatın 
da çalışkan bir öğrenci değildi. 
Bu liseyi bitirişdni kendiri «he 
yamola ile» diye anlatmıştır. 
Bir müddet İstanbul Darülfvşıu 
nu Edebyat Fakültesine devam 
etmişse de canı sıkılmış, baha 
sının arzusu ile 1931 yılında eko 
nomi tahsil etmek maksadiyi» 
Venedik üzerinden îsviçreya git 
miştir. Lozanda on beş gün ka
ni tedavi ettirmek ve gezmek 
ferahlamak için uçakla Pari.se 
gitmiş, kimseye haber verme®» 
beş gün sonra uçakla İstambula 
dönüvermiştir. Pasaportuna 
«mesleksiz» diye, kendisini pek 
kızdıran bir not düşürülen yol 
culuğu, İkincisidir. Sait'e aile a- 
. ndardan söz açanlar, bazan bu 
yolculukları biribidne katışmış 
lardtr.
Fransadan döndükten sonra 
kısa b:ı- müddet Halıcroğtu Er 
meni Yetim Mektebinde türkçe 
grup denslari öğretmenliği yep 
tı. Babası daha hayatta iken* îş 
sahibi olsun diye, oğluna bir top 
tancı zahire mağazası açmış. 
Sait ise, keyfi istediği saatte 
işe gelmiş, aklına estiği zaman 
kapatıp savuşmuş, mallan bu 
!kaç ay içinde zararına sata,m% 
boş mağazanın anlılarla A lı ba 
basıma teslim etmiş. Bu mace
radatı edebiyatımız birkaç hikâ 
ye kazanmıştır.
Yirmi yılı aşan sanat hayatın 
da eserlerimin telif hakkı ola 
rak eline pek az bir para jrç  
miş, babasının bıraktığı e * lâ  
kin geliri ile yaşamıştır. Onu 
kırk yedi yıl yaşatan, hikâyele 
rlni yazması için destek olan i- 
ki kuvvetten biri bu gelir, öbü 
rii de çok sevdiği aması idi. İki 
de birde âşık olup, derli toplu 
b'r hayat üzerime hülyalar .kır­
masına rağmen evlejıeme m iş­
tir.
Bütün ömrünü, hazan Şişlide 
Bulgar Çarşısındaki apartıma 
nrnda, çoğu zaman Burgazdaki 
köşklerinde anacığı ile geçirdi. 
Yalnızlık ve umutsuzlukların az 
dırdığt bir sirozdan kurtulamı 





Sait Faik herşeyin ötesin 
de bir hikayeci idi. Bu ara 
da tek tük şiirde yazardı. 
Şiirlerini Yenilik Dergisi sa 
hibi Naim Trali’mn İsrarı 
üzerine ŞİMDİ SEVİŞME 
VAKTt isini altımda topla­
dı. Kendini hiçbir zaman 
şair olaraik kabul etmemiş, 
bulunan Sait Faik kendini 
şair sanıp bunun savaşım 
yapanlardan yüz kere daha 
güçlü mısralar verdi. Aşağı 
da Sait Faik’in bu kitabın­
dan bir kaç şairi ŞEHİR o- 
kuyucularına sunuyoruz. 
BİR MASA
Bize bir masa ayır Y'anaki- 
nıu






Aleksandram mızıka çalsın 
Siyaha çalar parmaklariyle 
Güftesti bayağı şarkılar 
Adi havalar
Meyhane acı zeytinyağı 
koksun
dar kalmıştır. Ekonomi bilimi Çalışma masasında _ Sen hoşnut ol Yaııakimu.
ni ve yaşadığı çevreyi sikici bul — — — — ——— ----------------—"-------------------------------------------------------------- Â
dupundan Fransaıya, Grenobie’c 
geçti. «Adapazarı, Bursa, Istan 
bul kadar sevdiği» bu şehirde 
gönlünce başıboş, okuyup yaz 
mayı aklına bile gelinmeden üç 
yıl yaşamış, bu yıllar ümı.ı sa 
ııatçı kişiliği ve eserleri üzerin 
de derin etkiler bırakmıştır. Ta 
til aylannda istambula geliyor, 
fırsat buldukça Patise uzanıyor 
Strasbourg, Lion ve Marsilya a 
rasında dolaşıyordu. Şamatacı 
ve sevimli insanları, dar sokak 
lan ile tam bir Akdeniz limanı 
olan, birçok özellikleriyle Istan 
bulu andıran Marsilya, Srid’in 
Fransada sevdiği yerler arasın 
da gelir. Framsaya gidişinden üç 
yıl sonra 1935 de, sonu gelmez 
öğlenimi, uzayıp giden aylaklı 
ğı yeter görülerek babası tara­
fından geri çağırıldı. Orta Av 
rupa ve Tuna yolu ile geri dön 
dü.
Sait Faik'in hayatında üç de 
£a Fransa yolculuğu vardır. Bun 
fardan Eki 1931 yılında, gidip 
üç yıl kalarak döndüğü öğrenim 
yolculuğudur.
İkincisi gezmek maksadiyle 
1938 de yapmış, Marsilya'ya ka 
dar gidip vaz geçerek geri dön 
müştür. Üçüncü ve sonuncusu 








Batıda unutulmak ne 
denli güçse, Şark’da da u - 
nutulmamak o derece zor. 
Batıda toplum yararına bir 
şeyler yapan kişi ne kadar 
önemli ise, bizde o kadar ö- 
nemsız. B ir Şark çocuğu ola 
rak Cumhuriyet sonrası 
Türk edebiyatının usta ya 
zarlarından Sait Faik’in 
altıncı ölüm yılında b ir  kez 
daha utançlı, biz kez daha 
açılıyım.
Yen i Türk edebiyatının 
yıllar yılı öğünç duyabilece­
ğ i yapıtlarını vermiş Sait 
Faik ömrü boyunca kişileri 
sevmiş, yazılarında dostlu 
ğu, kardeşliği savunmuş bü  
yük hikayeci ölümünün ar­
dında ufak hesapların ol­
tasına yem olacağını bilsey 
di belki de ölmiyecekti.









Sait Faik’i  ilk defa 
Strazburg dönüşü Bâbı 
âli’de, Ç ığır kitabevin- 
de tanıdım. İlk kitabı 
«Sem aver» piyasaday -  
di. Birbirimizi tanımı 
yorduk, ilk sözü açtı:
—  Arad sen misin? de 
di.
__ Evet!., dedim.
__ «Sarnıç» adında bir
kitap hazırlıyorum. Ka  
pağmı sen çizer misin? 
dedi.
Sait Faik o zamanlar 
meşhur değildi. Hattâ o- 
nun yazdığı tarzdaki 
küçük hikâyeleri kimse 
beğenmiyordu. Fakat 
ben daha önce Semaver’i 
okuduğum için hikâye 
lerine hayran kalmıştım. 
Bizim için yepyeni bir 
tarzdı. Böyle bir dev hi 
kâyecinin kita pkapağı- 
m çizmek benim için 
büyük bir şerefti 
ikinci kitabı çizdiğim 
desenle çıktı. Ondan 
sonra da bütün kitapları
m a  kapak ve iç desen­
lerini çizmek (B ir kitap 
hariç) hana nasip oldu.
Onunla uzun yıllar ar 
kadaşlık ettik. Ölümün  
den iki gün evvel resim  
sergime gelmişti. Saat 
lerce oturduk, * güldük, 
eğlendik,
İk i gün sonra da Şiş­
li kliniğine kaldırıldığı­
nı duydum. Hastahaneye 
{coştum. Kim seyi yanı­
na istemiyordu. Hasta­
bakıcıya benim  geldiği 
mi söyledim. H aber ver 
diler. «Am an o gelsin!» 
demiş.
Küçücük bir odada a- 
ıteşl-er içinde yatıyordu. 
Annesi başucundaydı. 
Öpüştük, teselli ettim. 
«B u  defa galiba iyi de 
ğilim » dedi. Üzülerek ya 
nından ayrıldım. Öbür 
sabah da acı haberi duy 
dum.
En verimli çağında a- 
ramızdan ayrılmasına 






Sana koşuyorum  o ıt rapo­
run içinety
ÜtmemeK. delirmemek için 
Yaşamak; bütün âdetler-jvn 
uzak
Yaşamak...
Hayır değil, değil sıcak 
Dudaklarının hâtırası;
Değil saçlarının kokusu 
Hiçbiri değil.
Dünyada fırtınanın koptuğu 
böyle günlerde.
Ben onsuz edemem 
Eli elimin içinde atonali 
Gözlerine bakmalıyım.
Sesini işitmeliyîm.
Beraber yemek yemeliyiz. 
Yapamam onsuz edemem 
Bana tad, bana uyku 
Gibi gelen çirkin kızım 
Sçnsil Pilı-mi-nı
nan. Sait’in ölümünü ken­
dilerine ün bezirgânlığı ya­
pan kişilerin sahte dostluk 
larla yakmtıları b ir nokta­
ya kadar acı bir noktadan 
sonra da utanç verici idi. Sa 
it’in ölümünün sonrasında 
türeyen dostlan, altı yıllık  
süre içinde ve hikayecinin 
annesinin . para&iyle bir Sa­
it Faik armağanı faciasın - 
dan başka ne yapabilirler - 
di ki..
Şark hu. Her olay kişilerin 
yararlanması için basit ha 
reket noktalarından başka 
birşey değildir. Oysa ki top 
lum adına çok şeyler yap  
mağa didinmiş ömrünü bu  
ülkenin balıkçısı, garsonu, 
boyacısı kısacası halkını 
sevmeğe vermiş hikâyele­
rinde kişi sevgisini savun 
muş b ir yazara böylesi dav  
ranılmaması gerekirdi.
B ir Türk edebiyatçılar b ir  
ligi var. N e  için kurulm uş­
tur, Amacı nedir? Bilinmez.
Üstelik birliğin tüm kuru  
cuları, Sait’in ölüm günü­
nün acılı kişileride. Hepsi 
o günlerde Saitin büyük hi 
kâyeciliğine alkış tutuyor -  
lardı. Bu beyler geçen y ıl 
kitaplarım  satmak çabası 4 -1 
le  açtıkları sergiye göster i 
dikleri gayretin onda biriy  
le Sait Faik ve edebiyatımız I
adına neler yapmazlardı*' Saıdin sevgili kopekleri
ki. Üstelik Sait adına yapı 
lacak herşey bu toplum a- 
dına yapılmış birşeyler de 
demektir. Sait’in hikâyele­
rinin, tadına varılmamış b ir  
toplumda kişi sevgisi, kar­
deşlik, dostluk adına dav­
ranışlar aramak her yönlü 
hoş bir çaba olur. Kosko­
ca b ir altı yıl, ve bir sürü 
türedi dostlar, üstelik Sait 
adına yapılmış hiçbir şey 
yok.
B ir dostum olan belediye 
zabıtası âmiri üniversite ma 
zununa «K im  Sait Faik» de 
dim. Suratıma kötü kötü hak 
tı. «N e iş yapar, o adam» d °  
di. Hukuk fakültesinde o 
kuyan b ir kız arkadaşım ay 
m soruya «H ikâye yazar 
galiba değil m i» diye ce­
vap verdi. Rast gele b ir bak 
kal dükkânından içer! gir 
dim. «Sait Failt Abasıvanı 
kı tanır mısınız'’ : dedim.
Adamcağız suratıma baktı 
baktı «Adres yok mu?» de
Bütün gayret ve aramalauaı» 
rağmen Sait Faiık’i bulamamış 
ve «İzlerimiz» İçin bir röportaj 
Japonya muvaffak oluıtııyacağii 
jm anlamıştım.
Fakat hiç de böyle düşündü 
ğüm gibi, olmadı. Şans eseri di 
jeiıüeceğim hiç beklemediğim 
bir anda Sait Faiik’le karşı kar 
şı>a geldim. Ben istediğim bit 
kitabı bulaWil'mdk için Bevoğ- 
lunda ktapçıları dolaşıyordum, 
Ona, bir ilki ahbaibiyle sohbet 
ederken rastladım. Biraz sonra 
ayrılıp yoluna devam etmesini 
fırsat bilerek yanına yaklaşıp 
konuşmaya başladım.
— Efendim, diyor, öncedtn 
ı.ıadevu verip, falancac yerde 
bulunup, hazırlıklı röportaj yap 
analk ne demek? İşte röportaj 
dediğin böyle tanıamiyle hazır 
h'ksı-z ve tesadüf eseri olmalı 
nence.
'«ait Faik'le «Kulis» de sessiz. ıv
ı r köşede oturmuş konuşuyo- 
rnz. Kendisine soruyorum.
— Hikâye yazmıya ilk ne za 
man başladınız, Samt Failk Bey?
— Bursa lisesinde onuncu sı 
ruftaydım, edebiyat hocamız 
bir vazife yazmamızı istedi. Ben 
İPEK MENDİL isim* tor htikâ 
ye yazıp verdim. İşte ilik bu şe 
kilde yazmıya başladım. Hoam 
bana daima cesaret veriyordu 
ikinci olarak ZEMBEREK’i yaz 
<iım. Sonra İstanbul’a gelip E 
(iebiyat Fakültesine girdim. Ora 
da rahmetli Kenan Hulusi’nin 
verdiği cesaretle hikâye yazmı 
5 a devam ettim.
— Umumiyetle nerede ve na 
sil yazarsınız?
— Hikâye yazmak için oturdu 
ğum hiç vâki değildir. Hikâye 
yazmak içimden gelmeli ve son 
ra oturup yazmalıyım.
— Niçin hep denizden ve ba 
lıkçılardan bahsedersiniz?
— Adada oturuyorum. Denizi 
pek çok severim, balıkçıları da 
öylesine. Balıkçı kahvesine gi­
der otururum. Oraya çeşitli b,a 
lıkçılar gelir, ben onlarla ahbap 
lık eder, kayıklariyle denize çı 
kar, onları avlamıya çalışırım.
Sait Faik, bunları söylerken, 
hiç şüphesiz uzaklara denizlere 
dalmış, balıkçılarını bulmuş on 
larla konuşuyordu. Bana:
— Balıkçıları çok severim, di 
yordu.
— Hikayeci olmasaydınız ııc 
olmayı düşünürdiınüz?
— Kahveci, kahveci o'msy» 
çok isterdim. Hem gcne.dc itti 
yorum.
— Hikâyeleriniz yaşanmış va 
kadar mıdır, yoksa hayal mah 
suiü müdür?
— Vakalar yaşanmış değildir 
onları ben havalimde yaşatırım. 
ŞahısLarın bâzılan hayatta lanı 
dığım kimselerdir.
— Kibar zümreyi hiç ka'cme 
almazsınız, niçin?
— Kibar zümreyi hiç sevmem 
de ondan. Bana öyle gelir ki. on 
lar yaşamaktan hiç zevk almt.2 
lar. Yaşamaktan zevk alan at' 
severim ben. Yaşamalı ba dün 
yada..
— Sizce yaşamak nedir»
— Balık tutmak, kahvede o  
turmak, yanımda çok sevdiğim 
köpeğim, insan tanımak, Be yığ 
lunda bir aşağı bir yukarı dc 
laşmak arada içmek, hikâye yaz 
mak, velhasıl hiçbir şeye bağ 
(anmadan avare gezmek bütün 
gün. İşte ben böyle hayattan 
zevk alırım, buna yaşamak de 
rim.
— Şimdi edebiyaıtçılar arasın 
da tercih ettiğiniz kimseler?
— V.av canına, amma da güç 
Dir sual! Hiç kimseyi gücendir 
mek istemem, fakat mademki 
ısrar ediyorsunuz söyliyevım, Şa 
irlerden Orhan Veliyi ve Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’yı, hikâyeciier 
den ise Oktay Akbal'ı tercih e 
derim. Bilhassa Oktay Akballn 
Duvar Gazetesi'ni çok beğeniyo 
mm.
— En çok hangi hikâyenizi se 
verseniz?
— En çok, en son hikâyemi 
severim.
(Devamı 5 İnci sayfada)
¡UUımeMi Sait Faik bir resim sergisinde. Tunç Yalman, A. Arad ve Hüsamettin Bozok Uı.
Yaşasın Edebiyat
Şahsına ve imzasına çok gü 
yendiğim, samimi, ciddi bir 
şahsiyetten şöyle bir mektup 
aldım:
«Bir heyet tarafından 1950 yı 
lı başında yayımlamak üzere ha 
zırlanıp basılmakta olan.. «fi- 
lanca ¡yıllık» memleketimizin 
belli başlı sanat kıymetleto hak 
kında da bilgi verecektir. Bu a 
rada okuyuculara (sanatkârları­
mızın çalışmalar» a dair malu 
mat vermek istiyoruz. Yüksek 
şahsiyetiniz ve şimdiye kadar 
vücuda getirmiş olduğumuz kıy 
metli eserleriniz bakınustoon is­
minizin «. . .» şereflendirmesi 
tabiidir.
Bu itibarla aşağıdaki sorulara 
en kısa zamanda cevap vermek 
« . . . . »  adresine göndermek lüt 
funda bulunmanızı saygılarımla 
tekrarlarım.
Sorular:
1950 için neler hazırbyorsunuz 
Yazmakta, yapmakta veya besle 
lemekte olduğunuz eserlerinizin 
adı ve mevzuu nedir? Kitap ise 
ne zaman intişar edecek? Tab 
lo veya heykel ise ne zaman 
haıigi sergide gösterilcc£%? Bes 
te iş» ne zaman, nerede ça^na 
cak? Tiyatro eseri ise ne zaman
zim Sait, hazır kendi reklâmı 
nı yapar, bedavadan bastırırsın 
daha ne istersin?
Oturup bu gayet kibar, seni 
en can alacak yerinden vu­
ra ıj mektuba cevap ver, proje 
lerini anlat, eserlerinin mevzuu 
nu söyle*. Şu tâbi basacak, şu 
gazete rica ediyor, ama öteki­
ne vermek istiyorum de. Bir 
roman, iki hikâye kitabı ismi 
söyle. Şu kitaplarımı yeniden 
bastıracağım de-
- Hikâyelerimi kitaplarda topla 
mak hoşuma gidiyor, hem de e 
Tmfe beş' ön para geçiyor. Evet 
devede kulak bile değil, ama 
ne olsa on formalık bir hikâye 
nerede temsil o'unacak? Yeni kitaplarına yüz lira kadar veriyor
eserleriniz hakkında vermek )  
tediğiniz başka malumat var 
mı?»
Bu mektubu imzalayan elin 
çok kıymetli, çok saygı değer 
bir insan eli olduğunu bilm(*-*y 
dim benimle alay ettiğini sana 
cak, ne yapalım diyecektim, 
hakkı var Tam işin alaylı zama 
tundayız. Varsın alay etsinler.. 
Hayır, mektup sahibi fevkalâde 
ciddî ve kıymetli bir şahsiyet 
Kimseyle bu şekilde alay et­
mek küçüklüğünü göstermea O 
halde. O halde hu mektup gp 
yet ciddî ise düşünmek gerek 
Seniniçin bulunmaz fırsat azi-
lar. Yüz lira bu. Az para mı?. 
Basmak istiyor, bir götürece­
ğim.
Canım ressam Arad ne oğlan 
dır. Gözlerinin altındaki bü#-:; 
ve koyu kahverengi gözlerinden 
dostluk akar. Ona her derdini 
söyliyebifirs’n, dinler. Elinden 
gelirse işini de görür.
— Arad, oğlum, şu... biçim  
hikâyelerimi basar mı dersin?
— Basmaz olur mu? Tabii
— Konuşur musun?
— Şimdi.
iki gün sonra yazılar eliniz 
de, o suratını gördükçe inaitBa 
fenalıklar gelen kitapçı efendi­
nin karşi-snıdadır.
— Arad konuşmuş da, hihâ 
yelerimi getirdim.
— Peki.. Biz bir okııv^rn 
da.
İşte tam on bir buçuk ay geç 
miştir. On bir buçuk ayda bası 
lıp basılamryacağına bir karar 
almak lâzımdır.
. Hiç olmazsa parasını versin 
dc ne zaman isterse o zaman 
bassın karariyle her gün geçer 
ken içeriye şöyle bir göz attığı 
nız kitapçıya kat’î bir konuşma 
yapmak üzere g'tersiniz. Yüzii 
niden daha kitabı basmak i. 
çin vakit saat gelmediğini her 
haliyle anlatan kitapçıya, nilta 
jet hemen dükkânda verilmiş 
bir kararla:
— .. Bey kardeşim. Şey.. Baş 
ka birisi basmak istiyor da ki 
tabı Şu müsveddeleri
— Hay hay kardeşim, yarın 
uğrayın, müsveddeleri alın
Kitapçıdan çıkınca dünya yı­
kılmış sanmayın. Dudağ*ııza 
bir ıslık oturtur, şerbetçide bir 
mandalina şerbeti yuvarlar, vay 
namussuz herif vay, dersiniz.
Ertesi gün kitap koltuğunuzda 
dır. Her şeye rağmen bu k.fap 
basılmak. Şu yüz lirayı almalı 
Hiç olmazsa iki hafta için artık 
para derdi olmamalı.
Kim basar bunu? Birdenbire 
hatırımıza gelir. Hemen koşarsı 
nız ona.
«Sevgili kardeşim Ahmet’e say 
gılarımla.»
Bu böyle, bin dokuz yüz bil 
meın kaça kadar böyle sürüp g* 
decektir. Ve yine bir bin do- 
kuz yüz bilmem kaçta kitap bas 
tırmak, yazı yazmak takatinden 
mahrum, nallan dikeceksinizdir 
Ve yine bir bin dokuz yüz bil 
mem kaçta sizi kimseler hatır 
lamıyacaktır. Yaşasın edebiyat!
SAİT FAİK
Sait Faik’i unutturmak 
için herşeyi yapıyoruz
Turhan Gürkan
Ölümü üzerinden altı yıl 
geçti. Biz bu müddet içinde 
Sait Faik’i  unutturmak için 
elimizden gelen her şeyi 
yaptık, hâlâ da yapıyoruz.
Ölümünün peşinden geler 
yıllarda sönük geçen zors 
ki bir iki anma toplantısın­
dan bugün bir iz bile kalms 
dı. Y ılla r onu sanatı yönün 
den ne kadar devleştirdiy- 
se, hatırlama yönünden de 
o kadar kısırlaştırdı, sil-
terek hâtırası olmak» moda 
meye çalıştı.
Sait Faik’in ölümsüz şöh 
retine sığınıp, forsundan is­
tifade etmek, kendisine «Sa  
it’in arkadaşı» dedirtmek 
için b ir gölge gibi peşin - 
den ayrılmıyan. fakat öldük 
ten sonra cenazesine bile 
gelmiyen sözde sanat hav 
varileri birer birer piyssa- 
dan çekiliverdiler.
B ir zamanların pek revaç
di. Bu sonuçtan bu satırla, 
rın yazarı da en az onlar 
kadar suçlu, onlardan bir faz 
la utançlı. Nişanlıma Sait 
Faik kim? dediğim zaman 
«K itapları var galiba» de­
ğil mi? cevabını verdi.
Bırakın toplumsal davra 
nişi. A ltı koca yılda can 
ciğer yakınlarımıza bile Sa 
it’i tanıtamamışız. Onun h: 
kâyelerinin anlamına var 
dıramamışız. Sait’i seven’e 
rin tümü bu sonuçtan bi­
ri diğeri kadar suçlu. Yazı 
:r; bizim yokuştan gazeteci 
arkadaşım Islâm Çupi’nin 
Sait Faik hakkında söyledi 
ği bir sözle bitiriyorum: —
Chaplin «insanı inceledim 
çünkü onu tanımadan sana 
tunda hiçbirşev yapamaz 
dun,» işte Sait Faik’i bu 
tarif’ bütünüyle kapsıyan 
bir yazar olarak tanır ve 
severim..»
ta olan «Sait Faikle ıııüş- 
sı da, bir balon gibi sönüp 
gitti. Her vesile ile dostluk 
larm dan bahseden «Sait be 
ni çok severdi» iddiasında 
bulunan bugünün kalburda 
tü yazarlarına şimdi soru 
yoruz: «Hani ne oldu dost 
luklar?»
Evet Sait Faik’i unuttur­
mak için her şeyi yaptık. 
Anm a toplantılarını kaldır 
dik. Edebiyatçılar B irliğ i­
nin geçen yıl açtığı ilk ki« 
tap sergisine sembolik ola­
rak Sait’in kitaplarım bile  
koymadık.
Yalnız her yıl aknesinin 
parasından verilmekte olan 
bir «Sait Faik arm ağanı» da 
olmasa, böyle bir hikayeci - 
nin bir zamanlar Türkiyede 
yaşayıp, eserler verdiğinden  
şüphe edeceğiz.
Bu armağanı da sırasiy 
le Sait’in sevmediği ne ka 
dar adanı varsa onlar aldı 
lar. Daha da kimbilir kim­
ler alacak!..
Sait’e karşı işlediğimiz 
suçların sonuncusunun va 
ratıcısı ise, onun eserlerin­
den binlerce, oııbinlerce li 
ra kazandığı halde «Türkçe 
si bozuktu, yazılarını ben 
düzeltirdim» diye inkâr yo 
luna sapan bir yayınevi sa 
hibi olmuştur. O sözleri bu 
rada istemiyerek tekrarlar - 
ken Sait’in ruhunu incitmek 
korkusu içindeyim ve utanç 
duyuyorum.
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